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ANALIZA STANJA I PERSPEKTIVE PROIZVODNJE
SLATKOVODNE RIBE U RH
U starom tradicionalno ribarskom gradu Vukovaru (Slika 1) 16. o‘ujka 2007.
odr‘ano je savjetovanje slatkovodnih ribara pod naslovom »Analiza stanja i
perspektive proizvodnje slatkovodne ribe u RH«. Glavni organizator savjetova-
nja bilo je dioni~ko dru{tvo VUPIK iz Vukovara, s novoosnovanim ribnjakom
GRABOVO d. o. o. Vukovar, a suorganizator je bila Hrvatska gospodarska
komora, @upanijska komora Vukovar.
Pozdravnu rije~ sudionicima savjetovanja uputio je predsjednik organizacij-
skog odbora Zoran Mudri, kao i direktorica Sektora poljoprivrede, prehram-
bene industrije i {umarstva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Bo‘ica Marko-
vi}.
Savjetovanje je zapo~elo izlaganjem mr. sc. Milana Bo‘i}a o analizi
slatkovodnog ribarstva u RH. U izlaganju je iznesen prikaz promjene sastava
i koli~ine proizvodnje slatkovodne ribe u razdoblju od tridesetak godina.
Pitanja koja je nu‘no {to prije rije{iti da bi se negativno kretanje u proizvodnji
{to prije zaustavilo jesu: visoke vodnogospodarske naknade, nerije{eno pitanje
naknade {teta od ribo‘dernih ptica i koncesija za lov, nerije{eno pitanje
poljoprivrednog zemlji{ta, te isplate poticaja slatkovodnom ribarstvu.
O perspektivi razvoja slatkovodne akvakulture govorila je mr. sc. Irena
Jahutka iz Uprave ribarstva, Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodnog
gospodarstva. Kao strate{ki cilj odre|eno je pove}anje proizvodnje ribe, koje se
kani posti}i uz potpore kao npr. model poticanja proizvodnje, kapitalnih
ulaganja, potpora osiguranju proizvoda...
Slika 1. Rijeka Dunav u
Vukovaru (foto Treer)
Fig. 1. Dunav River in
Vukovar (photo Treer)
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U znanstvenom dijelu savjetovanja prof. dr. sc. Ivan Bogut iznio je
zanimljive rezultate istra‘ivanja sadr‘aja hranjivih tvari i profila masnih
kiselina izmjerenih u mesu dunavskog, ribnja~arskog i uzgajanog {arana.
Kolegica prof. Danijela Petrovi} iz susjedne nam Republike Bosne i
Hercegovine prikazala je stanje proizvodnje i potro{nje ribe u svojoj zemlji, pri
~emu je ustanovljeno da je nu‘no pove}ati konzumaciju ribe kao zdravog i
vrijednog prehrambenog proizvoda.
Mr. sc. Tea Tomljanovi} uime Zavoda za ribarstvo, p~elarstvo i spec.
zoologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu prikazala je niz metoda kojima je
mogu}e uspje{no razlikovati populacije ribnja~arskih i divljih {arana.
Iz Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu slu‘bu Boris @upan,
dr. vet. med., upoznao nas je s prilagodbom proizvodnje slatkovodne ribe
zahtjevima tr‘i{ta Europske zajednice. Prof. dr. sc. Ante Kolega prikazao je
projekt marketinga ribe na primjeru prodaje putem »Srdela Snacka«.
[irok raspon tema zainteresirao je sudionike savjetovanja, te se nakon
svakog izlaganja razvila zanimljiva rasprava.
Sa‘eci svih radova objavljeni su u Zborniku sa‘etaka (Slika 2).
Nakon znanstvenog dijela savjetovanja organiziran je posjet jezeru Grabovo
na kojem je postavljen pogon za kavezni uzgoj {arana. Visokokvalitetan
prirodni vodni resurs, neposredna blizina sirovina, izgra|ena infrastruktura s
objektima ~ine investicijsko ulaganje ekonomi~nim. Visokokvalitetna, ekolo{ki
~ista »zdrava hrana« — riba morala bi biti zna~ajan izvozni proizvod ~itave
‘upanije.
Savjetovanje se pokazalo vrlo zanimljivim i uspje{nim, a spoj znanosti i
proizvodnje upravo je ono {to je potrebno podr‘ati. I za kraj ne zaboravimo
dodati da su se Slavonci jo{ jednom iskazali kao izuzetni doma}ini.
Mr. sc. Tea Tomljanovi}
Slika 2. Naslovnica zbornika sa‘etaka ra-
dova
Fig. 2. Cover sheet of Proceedings
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